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(Aşağıda Özdemir Altan ile yapılan söy­
leşiyi yayınlıyoruz.)
Sanatınızdan sözederken etki üzerine gö­
rüşlerinizi de açıklar mısınız? Siz bu konu­
ya Türkiye 'deki alışılmışın çok dışında ba­
kıyorsunuz.
Doğuştan görmeyen bir insanın resim yap­
ması olanaksız ise bütün yarattıklarımız, çev­
remizden topladıklarımızın bizim yaşamımız 
içine katılımıdır. Söz konusu olan bu bera­
berlik içine, başka insanların yarattıkları, en­
düstrinin ürettikleri veya doğa girerken, bu 
eylemde sınırsız bir hareketlilik söz ko­
nusudur. Çocuk resmi, acemilerin tutuk ve 
kararsız sanatları içine rastlantı sonucu gir­
miş şaşırtıcı cesaret örnekleri, herşey... Be­
nim son yıllardaki çok boyutlularımdaki çok 
araştırmalı (ima) antimilitarist veya hiç bir 
şey olmamak, daha bir sürü çağırışımların 
gidip gelmeleri, 1985 sergimin broşüründe 
şöyle açıklanıyordu:
“RÖNESANS Batı toplumlarını üçüncü 
boyuta ulaştıran bir köprüdür. Skolastikten 
hümanist düşünce biçimine, iki boyutlu, tek 
sesli sanattan üç boyutluya, derinliğe 
d o ğ r ü . . .
Türkiye’nin günümüzde uçak üreten, iş­
lemlerini bilgisayarla yapan bir ülke olma­
sı 1500TÜ yıllarda Batı’da olup bitenlerin 
ciddiyetini kavrayabilmesine yetmemekte­
dir. İki boyuttan üç boyuta geçmemiş top­
lumun sanatının da iki boyutta kalması do- 
ğaldıı. Bunun kanıtlayıcı ve en yaygın, bili­
nen örneği tek sesli müziktir.
Sanatımı biçimleyen başlıca faktör çev­
reme duyduğum tepkidir. Bunun altında, 
önlenmesi olanaksız bir ortam değiştirme 
istek ve içgüdüsünün yattığını biliyorum. 
Örneğin; 1973’te gelişmeye başlayan sana­
tım, düzensiz Türkiye’ye karşı düzen özle­
mi taşıyordu. 1984’ten beri de derinliğe yer­
leşmiş ışıklı ve çok renkli bir sanatı yine 
bir tepki olarak ortaya koyduğumu görüyo­
rum. Sonuçta kişiliğimde, en vahim gibi gö­
rünen sorunları, alışılmış davranışlar dışın­
da algılayan bir kimlik tanıdım. Öyle ki, 
sergilerimi izleyenlere açıklamalar yapar­
ken hep birlikte çok gülüyorduk.
Son yıllarda ön plandaki amacım olan, 
görsel derinlik kavramını oluştururken, 
sert, çelişkili, nereden gelip birleşecekleri 
belli olmayan farklı mantıklar, yan anlamlı 
sözcükleri de aralarına kabul etmeye baş­
ladılar. Bunlar resmin plastik elemanları 
arasında yazı ile ifade edilen cümleleri oluş­
turuyor ve aynı zamanda yapıtın başlığı kon­
muş oluyor. “Bombardımanın Sakıncaları”, 
“Radyasyonun Dörtlü Yayma Tekniği ile Gi­
derilmesi Veya Azaltılması” gibi mizahlı 
tümceler çalışma anında ağzımdan dökülür­
ken doğru ile yanlış arasında durdukları 
nokta büyük önem taşıyor. Aynen yine bu 
yapıtların içerdiği öğelerin, anlamlı ile an­
lamsız, ciddi ile şaka, bilinen ile bilinme­
yen, olabilir ile olamazlık ölçüsündeki 
önem gibi.
Bu sergide görülen yapıtlar genel olarak 
dört nedenden kaynaklandılar. Birincisi 
Z.Faik İzer’in İstanbul’a gelişi. İkincisi 
G.Uecker sergisi. Diğer bir neden J.Cage ve 
M.Cunningham’ın İstanbul Festival i’ndeki 
gösterileri. Sonuncu ve en önemlisi, sıkı­
yönetim ve ulusal haber alma kuruluşları­
nın MSÜ’de öğretim elemanlarını siyasal 
akımlar hakkında bilgi sahibi yapmak için 
düzenledikleri brifingde ekrana yansıttıkları 
renkli şemaların üzerimde yarattığı ve prog­
ram bitiminde unutulmaz bir sanat şöleni 
sonrası doygunluk ve yüklenmişliği idi. O 
gün eve gidince, hemen benzeri şemalar 
yapmaya başladım.”
Size bir sır vereyim; O seri içindeki resim­
lerin çoğunda görülen ve çeşitli içerik baş­
lıklarına neden olan gereçlerin arasındaki 
bombalan ilk kez bir öğrencinin ödev res­
minde, bebekleri, uçak maketleri artıklan- 
nın anlam hâzinelerini torunumun oyuncak- 
lan arasında veya oğlumun amatör üretim ar­
tıklarında gördüm. Ancak ben vermiş oldu­
ğum yarıbilinçli bir kararın veya kurmayı ta­
sarladığım projesi çizilmemiş binanın gereç­
lerini topluyordum. Bu karar, her şeyi ile be­
lirlenmiş sonuç olmayıp, nerelerde dolaşıla­
cağı hissedilen bir sezgi ile ilgilidir. Çünkü 
sonucun ciddiyetini bir oyun kadar hafif olan 
uygulama süreci sağlar.
Sanatınızda her gereci belki de seçim yap­
madan kullanabildiğinizi gösteren bir çalış­
ma sergilediniz.
“ Bana herhangi bir şey veriniz ben onu 
hemen kesip yapıştırayım.” Sanatsal olu­
şumu ayrı köken ve mantıklardan gelen öğe­
lerin birliği gerçekleştirir. Bu öğelerin ya­
pıları arasındaki göreceli değerler dört bo­
yutu derinliği (espası) oluşturur. Dördüncü 
boyuttan, görsel ayrılık dışındaki nitelik fark­
larını kasdediyorum. Kesilmiş renkli bir kar­
ton ile bir çocuk, veya oyuncak bir tren ara­
sındaki görecelik ilişkisi gibi.
Ayrıca o çalışmamda sanatın değişmez ve 
nihayi bir karar olmadığını, öyle veya böyle 
de olabilirliğini, aynı yapıtı sayısız versiyon­
larla bitirmenin olasılığını, sonra tekrar de­
vam edilebilirliğini de göstermek istedim.
Ayrıca yapıtın önüne konan yeni objelerin 
onun boşluksal değerini değiştirdiğini, hare­
ket eden torunumla da figürün getirdiği farklı 
anlatımın orada veya burada da olabileceği­
ni gösterdim. Bütün elemanların önünde ve 
bize en yakın mesafedeki çocuk varlığı ile 
herşeyi birden etkiliyor, değiştiriyordu. Ter­
minoloji zenginliği madde ve teknik çeşit­
liliğine bağımlıdır. Sanırım bunların dışın­
da birbirini hiç tanımayan öğelerin asıl çö­
zümleyiciler olduğu, sanata anlam yükle­
meye çalışma yerine, eğer gerekiyorsa ya­
pıtın anlamını kendisinin bulmasına izin 
verilmesi gerektiği,sorunun sanatın malze­
mesini seçmekte değil, sanatı seçmekte ol­
duğu, üslup çözüm yoluna girerse herşey in 
kendiliğinden işlemeye başlayacağı, zor di­
ye tanıtılan sanatın doğal akışı içinde hemen 
nefes almaya başladığı, ciddiyetsizliği hiç af­
fetmediği... Herhalde şimdilik bu kadar.
Yanıtınız, bakış açınızın uluslararası bir 
dil örneğini gösteriyor. Türkiye’deki genel 
duruma, veya yanıldığımız konulara değine­
bilir misiniz?
Belediyeciliğimiz üzerine bir soru yönelt- 
seydiniz, size “ Günümüzde olması gereken 
kültür ve görgü birikimi, kadro ve para, yer­
leşeli yüzyıllar olmuş bir ciddiyet, organi­
zasyon alışkanlığı ve perfeksiyonizm”  diye 
yanıt verirdim size. Türk sanatının da soru­
nu bütün sorunlarımızın aynı: 1990'larda ge­
ri kalmış bir toplumun ancak kırsal yapıda 
direnme veya sıyrılabilme bocalaması, veya
sosyal yapının bu haliyle sanata malzeme ola­
bileceği yanılgısı. Bu en iyi niyetlerle “ inanç 
yeterlidir” düşüncesinden gelen bir sapma­
dır. Eğer seksenlik dede 2.40 m. yüksek at­
lamaya merak sarsa ve buna inansa sonuç ne 
olurdu. Kendimizi avutmayalım, ayrıca kişi 
olarak tek tek gelişmiş olsak bile yetersiz ka­
lınacaktır. Çünkü aramızdan dahi bile çık­
sa, özel yapımız gereği diğer binlerce dahi 
olmayanlar tarafından durdurulmaya çalışı­
lacaktır. Resim, edebiyatla karıştırılınca 
bir anda inanılmayacak kadar çok sayıda 
yanılgı sökün etmektedir günümüzde. Geri 
kalmış Latin dünyanın, güçlü yazarlarından 
heveslenip tuvalinin başına oturanlara meram 
anlatmaktan bıktım artık.
Benim, sanatımıza diğer bazı sanatçı ar­
kadaşlarımla birlikte getirebileceklerimden 
biri, dekoratif sanat geleneğimizden miras 
kalmış olan ve bize sürekli olarak vakit kay­
bettiren, sanatın ya süs eşyası olması veya 
aynı kapıya çıkan “ mutlaka ifade öğesini de 
taşıması" inancına karşı “ sanatın ancak 
teknik sorunları aştıktan sonra yeni kav­
ramlar geliştirebileceği” savıdır.
Size bazı özel sorular da yöneltelim. Sa­
natınız dışında sevdiğiniz uğraşlar? İlginç 
zevkleriniz ?
Doğa, bahçecilik, ağaçlar. Bahçe sularken 
arada bir kedi ıslatmak...
Sevmedikleriniz?
Doğayı, çevreyi ve “ ortamı" her anlam­
da pisletenlerden nefret.
Hiç yanıldığınız veya hata yaptığınız olu­
yor mu?
Ortalama haftada bir.
Sonucun ciddiyetini, bir oyun kadar hafif olan uygulama süreci sağlar.
Aramızdan dahi bile çıksa, özel yapımız gereği diğerleri 
tarafından durdurulmaya çalışılacaktır.
Geri kalmış Latin dünyanın, güçlü yazarlarından heveslenip 
tuvalinin başına oturanlara meram anlatmaktan bıktım artık.
Avant-Garde, Öncü
Kim, nerede ve nasıl ?
ASIM İŞLER
A vant-garde ileride çarpışan, arkadan gelen büyük kitleye yol açan; Önde giden grup olarak tanımlanabilir. 
Tarihsel gelişim çizgisinde bir çok eylem ve 
sanatsal akımla örneklenebilir. Aslında as­
keri bir terimdir. Sanatçı ve sanat tarihine ba­
kıldığında yeni biçim ve anlayışlara neden 
olan yaratıcıları simgeler...
Avant-garde, sözcüğü ilk kez 1794’de, 
Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan bir ga- 
zetinin adıdır. Askeri bir deyim olarak öncü 
birliklere verilen ad olmuştur. — Doğu Pi­
rene Teri Ordusu Öncüsü — (L’avant garde 
de l’armée des Pyrénées oriantales).
Aynı zamanda politik bir terim olarak ta 
kullanılmıştır. 1830 yıllarında monarşiye 
karşı birleşen cumhuriyetçi, halkçı cephenin 
aldığı isimldir.
Terim’in yaygınlaşması ve popüler oluşu, 
Saint Simon’cu Emil Barrault G.D.Laver- 
dant’in yazılarında yer alması sonucudur.
Fourier döneminde, aynı zamanda Prud- 
hon tarafından sosyalist düşünce ve toplum­
sal ilerlemeyi sembolize eden bir Parola ve 
slogan olarak kullanılmıştır. -Action collec­
tif des artistes et des écrivains- “ sanatçı ve 
yazarların ortak eylemi” . 1886 yıllarından 
başlayarak sağ eğilimlilere, antiliberal, mil­
liyetçi, ırkçılar için de kullanılmaya başlan­
dığı bilinmektedir. Ancak bu deyim ve kav­
ram çoğunlukla sol hareketi simgelemekle 
birlikte, bazan radikallere, masonlara, anar­
şizme başlık olmaktadır. (Bakounine taraf­
tarlarının kullandıkları gibi).
Sanat alanında sözcüğün kullanılması, 19. 
yüzyılın sonu ve 20. yüz yılın başlarında gö­
rülür. Sosyal, politik, gelişim ve hareketlerle 
içiçe ve parelellik gösterir. Bu dönemler yeni 
eylemler ve atılmaların, arayışların çağıdır. 
Sanat tarihinin şaşırtıcı perspektifi içinde, yol 
açıcı, geleceğe ışık tutan sanatçı ve oluşum­
lar belirgin nitelikler gösterirler:
’ “ Salvado ve Pardanone, Caravaggio’nun 
gelişini haber verici olurken Herrera (yaşlı) 
Goya’ya yol açıyor. Hercule Seghers ve Els- 
heimer, Rembrandt’m görsel tarzının öncü- 
südürler.”
(-Germain Bazin. Histoir de Pavant gar 
de en peinture du 18é au 20 é siecle. Edit. 
Hachette. 1970-)
Avant-Garde niteliğin ve kişiliğin 
sürekli bir olgu olmadığı gözden 
kaçmaz. Geçicidir.
Avant-garde niteliğin ve kişiliğin sürekli 
bir olgu olmadığı gözden kaçmaz. Geçicidir. 
Egemenliği, kendine özgü değerlerin, dina­
mizminin etkin ve güçlü olduğu süreç ile sı­
nırlıdır. M.Ragon; Bazı sanatçıların belirli 
bir dönemde öncü niteliklerini sürdürürken, 
bir başka sanatçının orijinalliği, yeniliği, gü­
cü yanında, değerlerini yitirerek hızla demo­
de olduğunu vurgularlar. Örneğin Delacro­
ix, “ Dante ve Virgil Cehennemde”  adlı res­
mini yaptığında (1822), avant garde iken, 
1860 da Saint Sulpice kilisesinde yaptığı 
freskleri ile bu niteliğin gerisinde kalması, 
ilginç bir örnek oluşturur. O sırada bir di­
ğer sanatçı, Courbet ve Manet Avant-Garde’ı 
temsil etmektedir. Van Gogh ve Cezanne'- 
nin yapıtları ortaya çıktığında onların bu özel­
liklerini yitirdikleri görülür.”  1
Jean Pougny (Ivan Puni) “Çekiçti Kabartma”
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Ben “Lara Vinci’nin Duvarlarında”
“ Avant-garde, sanatın gençliğidir. Ve 
onun gibi geçicidir.” diyen, Pierre Restany, 
Avant-Garde’i seri dışı marjinal bir kişilik 
olarak tanımlarken, onun olumsuzluk ve kar­
şıtlıkta şekillenen skandal düzeyinde tavrı,alı­
şılmamış tutumu üzerinde durmaktadır...
(Pierre Cabanne et Pierre Restany. L’avant 
Garde au 20e siecle. Edition Andre Balland 
1969. Paris.)
Avant Garde: İlerde, çarpışma noktasın­
da yer alan (prensipte), henüz kabul edilme­
miş, satışı olmayan yapıtlar ve alınıp satı­
lamayan kişilikler olarak belirirler. Genel­
likle döneminde anlaşılmayan, mevcut beğe­
ni ve anlayışlara tepki olarak ortaya çıkan 
eğilim ve tavra sahiptir. Masaccio, Remb- 
rantd ve daha birçokları, tutucu ve idealist, 
19. yüzyıl (ideallerini akademik sanatda bu 
lan) toplumuna karşıt, İmpressionizme, bir 
öncü eylem ve kuram oluşturur.
Orta çağın anoniması içinde kaybolan sa­
natsal davranış, diğer yaşamsal uğraşlarla ta­
mamen içiçe, mesleksel yararlılığa dönüktü. 
Sanat ve sanatçının özel bir uzmanlık ve bi­
rey olarak ortaya çıkışı. Rönesans’ın getir­
diği iş ayırımı ve entellektüel birikim sonu­
cudur. Modern sanatın kaynağında var olan 
•bireyci ve başkaldırı öznelliği öncü sanat ve 
davranışın da mantığına uygundur. Modern 
sanatın büyük atılımı sayılan kübizm ve ön­
cüleri,zamanlarında Avant-garde’i temsil edi­
yorlardı...
Dadaizm büyük karşı çıkış denemesinde, 
tüm yerleşik değer ve yargılara savaş ilan 
ederken, yapılan eylem ve isyanın bilincin­
de, farklı bir estetik tavır peşindedir.
Bu karşıtlık ve tepkiciliğin nedenlerim sa­
natın karmaşık gelişim ve toplumsal işlevinin 
modem yaşamla, gelenekler kıskacındaki ye­
ni insan gerçeğinin çelişkilerine ışık tutan ta­
vırda bulabiliriz. Özünde ve gelişiminde 
sembolik bir değer iken,zamanla ekonomik 
bir değer’e dönüşen sanat yapıtı, ticari mal 
olarak kapitalin sahnesinde verimli bir alan 
olmaktan geri kalmamıştır. Geriye bakıldı­
ğında: belirli bir süre kültürsüzlük ve gör­
güsüzlüğün arkasında, yeni kapitalist burju­
vazi zamanla sanatın süsleyiciliği ve presti­
jini fark ederek dekoratif faziletlerinden ya­
rarlanarak çevresini güzelleştirme aşaması­
na varmıştı. Sanatın ticareti, tekeller ve oli- 
opoller sistemi Avant-garde anlayışın da 
değişimini gerekli kılmıştır.
Güzel,yararlı, gelenek, sanatçı, zanaatkar, 
sanatın demokratikleştirilmesi, gibi temel
kavramlar yeniden ele alınmış.tartışılmıştır. 
Burjuvaziye en güçlü muhalefet aracı oluş­
turan modern sanatçı Avant-garde tablo bi­
çimi altında fonksiyonlarını etkin kılmıştır.
Güzel, yararlı olan, fonksiyon, sosyal iş­
lev, sanatın gerekliliği gibi kavramlar henüz 
19. yüzyılda sanatçılar kadar sosyologların 
da yoğun olarak gündeminde sürekli tartış­
ma konusu idi. Prudhon’un da sözünü ettiği 
genel ayırım şemasına göre: Sanat,geçmişi, 
güzeli temsil ederken, yararlı olan ise gele­
ceği endüstriyi simgeliyordu. Bu basite in­
dirgenmiş sınıflandırmaya göre: mühendis ve
mimar sanatçı ile karşı karşıya gelmektedir.
Önce (Avant-garde) sanatçıya büyük bir 
sıçrama tahtası ve manevra alanı oluşturan 
modern çağın gerçekliği ve toplumsal dina­
mizmi, geçmiş ve geleceğe dönük büyük he­
saplaşmanın odak noktası olmuştur.
Özellikle fotoğraf makinesinin icadı ile Sa­
natın temel işlevi, geçerliliği,sosyal-kültürel
etkinliği, geleceği büyük şüphe ile tehlike­
ye atılıyordu. Büyük karşı çıkış dönemin - 
de bilinçli tutumu ile tipik Avant-garde fe­
nomeni temsil eden -Dada- yadsınan,tepki 
gören tavırları, anlamsız, ticaret dışı, muha­
lif, uzlaşmasız tutumu ve ilkelerine bağlılıkla 
çağımızda kalıcı bir örnek oluşturmuştur.
Avant-Garde kavramı ve Avangardizm gü­
nümüzde asıl anlam ve eyleminden saptırıl­
mış, çoklukla resmî ticari, spekülatif tavır­
da sanat ve sanatçıları tanımlar olmuştur. 
Artık Avant-garde olunmamakta, sanatçılar 
avant garde doğmaktadırlar. ,
Avant-Garde kavramı ve Avangardizm günümüzde asıl anlam 
ve eyleminden saptırılmış, çoklukla resmî, ticari spekülatif 
tavırda sanat ve sanatçıları tanımlar olmuştur.
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• Bir sanat yapıtının fıatı onun değerini belirler mi?
Erdağ Aksel (Sanatçı)
Değerden ne anlaşıldığına bağlı.
Özdemir Altan
(Sanatçı, Öğretim Üyesi)
Bu konularda daha deneyimli ülke­
lerde genel olarak yapıtın değeri ile fi- 
atı arasında bir denge vardır. Doğal 
olarak galerilerin veya bazen devletle­
rin bile yapay ünlüler ve beraberinde 
yüksek fiat oluşturdukları görülmekte­
dir. Türkiye’de de durum devletin ka­
tılımı dışında aynıdır.
Ancak Türk resminin geçmişindeki 
resimlerin fiat yüksekliği bu alanda da 
yanlışlık rekorunu elde tutmamıza ye­
tecek düzeydedir. Birkaç yıl sonra bu 
onlu, yirmili milyonlarla ifade edilen fi- 
atlar düşecektir. Bazı ilgililer, örneğin, 
Nazmi Ziya’nın iki-üçyüz milyon etmesi 
gerektiğini düşündüklerini biliyorum. 
Bir çocuğun, en kuvvetli adamı baba­
sının olduğu sanması kadar naif bir dü­
şüncedir bu (veya özel amaçlı) Nazmi 
Ziya’nın resimlerinin birer başyapıt ol­
duklarını düşünsek bile, yüksek fiat an­
cak ilk habercilerin hakkıdır (précurse­
ur). Yani yüz milyonlar ancak Turner 
eder, Monet eder veya 19. yy. sonun­
da yaşamış ilk empresyonistler eder. 
Mantıklı yargı ne kadar kolay değil mi? 
iyi niyet yetiyor.
Gökhan Anlağan
(Sanatçı, Öğretim Üyesi )
Belirlemesi gerekir. Ancak olumsuz 
sürprizleri de dikkate alınmalı. Örne­
ğin Van Gogh bir sanatçı tüm yaşamı 
boyunca bir tek resim satamazken, ay­
nı dönemlerde Monet, Renoir ve Cé­
zanne yapıtlarını kolayca satabiliyorlar­
dı. Bilindiği gibi bazı Avrupa ülkelerin­
de özellikle Flandre da Flaman sanat-
çılar ilk sanatçı sendikalarını kurmayı 
başardılar. Böylece ekonomik konfo­
ra az da olsa sahip oldular. Amaç hem 
yapıtın değerinin ortaya konulması, 
hem de sanatçının bundan yararlan­
ması idi. Günümüzde bazı yanlışlıkla­
rı yaşamamıza rağmen şu sonuca va­
rabiliriz: Bir sanatsal yapıt ile onun de­
ğeri arasında doğru bir orantı kurulma­
lıdır.
Tomur Atagök
(Sanatçı, Öğretim Üyesi)
Belirlemez. Bir resmin sanat yapıtı 
olarak değerlendirilebilmesi için onun 
bilgili, birikimli, sanat zevki gelişmiş ay­
dın izleyiciler ve sanat bilirler tarafın­
dan görülmesi gerekir. Sanat yapıtı 
olarak aldıkları nesnenin geleceğe ka­
lıcılığını belirleyecek sanatsal öğeleri 
bilmeyen kişiler istenilen her fiatı öde­
yecektir.
Besi Cecan (Sanat Galerisi Sahibi)
Türkiye’de, bugünkü şartlarda, ke­
sinlikle belirlemez.
A.Nafiz Çamhbcl (Öğretim Üyesi)
Bir sanat yapıtının fiatı o yapıtın de­
ğerini belirlenemez. Bir sanat yapıtının 
değerini oluşturan faktörler paraya 
bağlı faktörler,olgular değildir. Sanat 
yapıtının değeri zamana ve 
belli zaman kesimleri içinde yaşayan 
toplumların değer yargılarına bağlı izafi 
(görece) bir olgudur.
Ayşe Erkmen (Sanatçı)
Hayır, belirlemez...
la le  F ilo ğ iu  (Gazeteci)
Tabii ki belirlemez..
Nuyan İnanç (Sanatçı)
Sanat eserinin kıymeti eserin kendi­
sidir, O değerini zaten kendi yarliğiy­
le belirler.
Ama insanın yapısında varolan ve 
beğeni, bilgi, koruma, yatırım v.b. gi­
bi nedenlerle oluşan ‘ ‘Sahiplenme 
tutkusu”  eser hakkında bir pazar oluş­
masına neden olmakta ve olay “ ese­
rin değeri”  ve “ kişinin alım gücü”  gi­
bi hiçbir zaman yanyana yakışmayan 
bir tür sebep-sonuç ilişkisine dayan­
maktadır.
Bu da hiçbir zaman eserin niteliğini 
yansıtamaz.
Asım İşler
(Sanatçı, Öğretim Üyesi)
Hayır, fiat çok çeşitli etkenler sonu­
cu ortaya çıkan bir değerdir. Çoklukla 
spekülatif davranışlar, eğilimler belir­
leyicidir.
Gülsün Karamustafa (Sanatçı)
Burada hemen Ambroise Vollard’ın 
kızına düğün hediyesi olarak zamanı­
nın çok ünlü bir.tablosunu büyük feda­
kârlıklarla satın alan arkadaşının onun 
yerine önerdiği vitrinde duran çok ucuz 
Monet’yi alsaydı ne kadar kârlı çıkaca­
ğını anlattığı küçük hikâye geliyor.. Bu 
durum resim piyasası için her za­
man geçerii.
Ahmet Koksal (Eleştirmen)
Son yıllarda Türkiye’de resim piya­
sasında bir gelişme izlenmekle birlikte 
bir resim borsasının varlığından söz 
edilemez. Bu bakımdan bir sanat ya­
pıtının üzerinde taşıdığı fiatla, onun de­
ğeri arasında ilişkide görece ve öznel 
yargılar öncelik taşımaktadır. Bir yapıta 
biçilen fiat, onun değerini karşılayacağı
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Majestelerinin •ölüm 
törenini gösteren bir belge, 
metropoliten sanatın öyküsü
-Ön planda M. Pierre Restany 
(Düşük Kültür Bakanı) 
ve kıdemli 
astsubay Denys Tremblay 
ve çok ünlü Mytanalyste 
Herve Ficher. Müteveffa 
Avant-garde’tn tabutunu son 
ikametgahına götürürlerken.
gibi çoğu kez ben merkezci (egosant- 
rik) duygular ve sanatçıların kendileri­
ni birbiriyle kıyaslamaları benzer objek­
tif bir yargının ortaya çıkmasına engel 
olmaktadır. Bir de bu konu, eski de­
yimle “ Bir arz ve talep”  sorunu olarak 
kabul edilmelidir.
Nur N irven (Eleştirmen)
İmkânsız...
Esin Okçu (Sanatçı)
Olabilir, ama her zaman değil.
Jülide Övür
(TRT Prodüksiyon Yardımcısı)
Kesinlikle belirlemez. Nedeni de bir 
çok sanatçının değerinin ölümlerinden 
yıllarca sonra anlaşılmasını gösterebi­
liriz.
Doğan Paksoy
(Sanatçı, Sanat Galerisi Sahibi)
Sorunuza bir örnekle yanıt vermek
İsterim; bir Mahmut Cüda Yapıtı 15-20 
milyona milyona alıcı buluyorsa geri­
sini ve alanları siz düşünün...
Şahin Paksoy
(Sanatçı, Sanat Galerisi Sahibi)
Fiatı belirleyen etkenleri iyi bilmek 
gerekir. Farklı ülkelerde etkenlerde 
farklıdır. Ülkelerin sosyo-ekonomik ve 
kültürel farklılıkları belirleyici birer öge 
olarak dikkat çeker. Eğer ülkemizde­
ki gibi fiatı belirleyen etken sanatçının 
kendisi olursa bu bir yarıştan öte git­
mez.
Necini Sönmez (Eleştirmen)
Hayır. Yapıtın fiyatını belirleyen 
etkenlerle resmin değerini ortaya ko­
yan sanatsal potansiyel birbirinden 
farklıdır. Bu iki ayrı olgunun zaman 
içinde zıtlaştığı, yanyana zıpladığı, re­
sim fiyatının sanatsal değeri aştığı gö­
rülmekte. Bir anımsatma: New-York re­
sim borsasında profesyonellik çizgisi
ellibin dolardan başlamaktadır. Res­
min kendi söylemini algılayacak ve bu­
nu birikimiyle bütünleyerek “ değeri”  
belirleyecek kişi Godot’ya benziyor bi­
razcık. New-York çevresinde para- 
sanat birlikteliğini resmin kalitesi lehi­
ne kullanan büyük dealer’ lar olarak 
Karp, Kınd, Gagosian, Solomon, Blum 
ve Castelli bir ölçüt olarak kabul gör­
mekteler. Türkiye’ye bakıldığındaysa 
tam bir değerler karmaşası görülüyor, 
cahil ve at gözlüklü galericilerin, bel­
den aşağıya inmeyi seven, sanat bil­
meyen eleştirmenlerin, saf alıcıların 
oluşturduğu bir orkestra. Şeflik için çır­
pınanlara baktıkça gülmekten alamı­
yorum kendimi. Bu konuda gerçeği 
resmin kendisinde aramaktan başka 
çare yok galiba.
Yusuf Taktak (Sanatçı)
Birinci soruyla bağlantılı bir soru. Ya­
ni resim piyasasıyla içiçe. Hiç bir sa­
nat yapıtının parasal değeri gerçek öl­
çütleriyle saptanamaz. Bu durum, sa-
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